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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт 
дослідження – діяльність банків в умовах впливу цифрової економіки. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти сутності та особливостей 
цифрової економіки. Розглянуті питання впливу процесів цифровізації на 
діяльність банків, визначені та охарактеризовані основні види цифрових 
банківських продуктів та послуг. Структуровані процеси розвитку  інновацій 
у банках України, виокремлено їх основні етапи. Визначено сутність 
інноваційних ризиків та запропоновано методичні підходи до їх оптимізації.. 
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The Master's qualification work consists of three sections. The object of study is 
the activity of banks in the context of the digital economy. 
The paper deals with theoretical aspects of the nature and features of the digital 
economy. The issues of influence of digitalization processes on the activity of 
banks are considered, the main types of digital banking products and services are 
identified and characterized. The processes of innovation development in 
Ukrainian banks are structured, their main stages are distinguished. The essence of 
innovative risks is defined and methodical approaches to their optimization are 
suggested. 
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Актуальність кваліфікаційної дипломної роботи. Цифровізація - 
важливий напрям розвитку всіх сфер економіки України, у тому числі і 
банківської діяльності. Цифровізація діяльності банку – це система заходів, 
спрямованих на поглиблення співпраці з фінтех-стартапами з метою 
досягнення довгострокових цілей розвитку пов’язаних з упровадженням 
інноваційних методів роботи, нових банківських продуктів і послуг для 
збільшення та розширення клієнтської бази і підвищення 
конкурентоспроможності банку. 
Цифровізація діяльності банків пов'язана із трансформацією наукових 
досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у нові чи 
покращені банківські продукти та послуги, в оновлений чи вдосконалений 
банківський технологічний процес, що використовується у практичній 
діяльності, чи новий підхід до реалізації продуктів і послуг, їх адаптацію до 
актуальних вимог клієнтів. Результатом цифровізації банківської діяльності 
є нові  продукти і послуги  або продукти та послуги з новими якостями: 
інноваційні програми і проекти; нові інтелектуальні продукти; сучасне   
нове технологічне обладнання та процеси; нові підходи до формування  
ринку сучасних банківських продуктів та послуг. 
Дослідженню проблем впливу цифрової економіки на діяльність банків 
присвячені наукові праці як іноземних (М. Верьелингер, С. Далман, Дж.-П. 
Зігранд, Д. Зиммерман А. Менквелд, Д.Кліфф тощо), так і вітчизняних 
учених (Т. Васильєва, Л. Жердецька, О.Степаненко, В. Корнівська, Л. 
Кузнєцова, Ю. Оніщенко та ін.). Однак, в опублікованих працях більшість 
авторів у цілому окреслюють проблему, тому потребують подальшого 
розвитку як визначення сутності поняття «цифрова економіка», так і 
визначення специфіки банківської діяльності під впливом цифрових 
технологій та зміни конкурентних позицій банків на фінансовому ринку. 
Метою кваліфікаційної дипломної роботи є поглиблення теоретичних 
засад, обґрунтування методичних підходів і розроблення практичних 
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рекомендацій щодо вдосконалення процесів впровадження банками 
цифрових продуктів та послуг.  
Об’єктом дослідження є діяльність банків під впливом цифрової 
економіки. 
Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні підходи та 
прикладні аспекти впровадження цифрових продуктів й послуг та управління 
інноваційними ризиками.  
Відповідно до поставленої мети кваліфікаційної дипломної роботи 
були сформовані такі завдання: 
• розкрити зміст і економічну сутність категорій «цифрова економіка», 
«цифрова трансформація», «інноваційний ризик» з точки зору їх 
використання для подальшого розвитку цифрових банківських 
технологій; 
• розкрити сутність та особливості цифрової економіки; 
• проаналізувати основні етапи розвитку банківських інновацій в 
Україні; 
• визначити основні види цифрових банківських продуктів та послуг; 
• визначити види інноваційних ризиків комерційного банку;  
• проаналізувати основні методи оптимізації інноваційних ризиків.  
У процесі дослідження використано такі методи дослідження, як: метод 
наукових абстракцій – при обґрунтуванні категоріального апарату; методи 
аналізу, синтезу, індукції та дедукції – при визначенні основних 
закономірностей розвитку цифрових технологій банків; метод логічного 
узагальнення – при формуванні механізму управління інноваційними 
ризикаи українських банків.  
Інформаційною базою дослідження є наукові публікації та монографічні 
видання вітчизняних і закордонних вчених, дані Міжнародного валютного 









Сьогодні ми стаємо свідками глобальної трансформації банківської 
галузі. Зміна клієнтських переваг, впровадження та створення інноваційних 
технологій, зниження маржинальної прибутку банківського сектора і 
особливості регулювання фінансового ринку, компанії-лідери прагнуть стати 
екосистемами  все        
стикатися банки. 
Серед основних проблемних точок, які гальмують цифрове розвиток в 
Україні, можна виділити наступні: 
 відсутність розвиненої нормативно-правової бази, що регулює 
цифрове простір; 
 слабкий інфраструктурний та інвестиційне забезпечення цифрової 
економіки;  відс       
технологій;  проблема «відтоку мізків»; 
 відсутність взаємодії науки, бізнесу і держави та ін. 
Таким чином, виявлені проблеми говорять про необхідність розробки 
різних заходів щодо їх усунення, таких як: формування законодавчої бази, 
яка регулює цифрове простір, створення сприятливих умов для залучення 
фахівців в області цифрових технологій, формування інфраструктурного та 
інвестиційного забезпечення цифрової економіки і т.д. 
Складність впровадження Big Data на Україні полягає в тому, що ця 
технологія включає великі масиви неструктурованої інформації, яка 
безперервно поповнюється в режимі он-лайн. Для її накопичення необхідні 
спеціальні програмні платформи, де інформація зберігається в зручній для 
аналізу формі як єдине ціле. Для її обробки потрібно статистичний 
інструментарій, алгоритми розпізнавання образів, нейронні мережі, 
побудовані за аналогією з нервовою системою, а для аналізу і отримання 
результатів у формі, зрозумілій для людини необхідні кваліфіковані фахівці. 




Отже, можна зробити висновок, що цифрова економіка стає одним з 
головних трендів в сучасному світі, і цифровизация, як основний процес 
цифрової економіки, стає ключовим драйвером розвитку економіки і всіх 
сфер життя. 
Серед ризиків банку, що впливають на інноваційні ризики є репутаційний 
та операційний ризик, оскільки їх причиною виступає персонал з його знанням, 
навичками, вмінням, кваліфікацією.  
Для оцінки ризиків інноваційної діяльності банку в роботі використаний 
метод експертних оцінок,  який застосовується в тих випадках, коли 
використання інших кількісних і якісних методів виявляється недоцільним і 
неефективним.  
Ідентифікувати операційний ризик завжди складніше, в порівнянні з 
іншими ризиками банку, оскільки неможливо передбачити результати рішень 
фахівців в тому чи іншому питанні, тим більш в інноваційній діяльності, яка 
здійснюється в умовах невизначеності результатів. 
Отже, розглянувши різні світові рейтинги, що відображають рівень 
розвитку цифрової економіки в країнах світу, було визначено місце України в 
глобальної цифрової економіки, що дозволило виявити проблеми, що 
існують на даний момент в Україні, і запропонувати способи їх усунення з 
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